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は，NEIS（教育行政情報化システム：National Education Information System）を立ち上げる
とともに，本格的に「電子教科書（electronic textbook）」の開発に着手した。



























































































































































































教科等 学　年 単元（各学年） 出版社数
2010年度
??? 国語科 第 4・5学年 ２単元 ３社
算数科 第 4・5学年 ４単元 ３社
外国語活動 第 5・6学年 ４単元 １社
2011年度
???
社会科 第 5・6学年 ４単元 ４社
理　科 第 5・6学年 ４単元 ５社
??? 国語科 第 1・2学年 ４単元 ３社
数学科 第 1・2学年 ４単元 ３社
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The Application of Digital Textbooks in the Field of Education in 






 The objective of this research is to understand the current application situation of digital textbooks 
in Korea and Japan focusing on the observation training for lesson using ICT in Gahyon elementary 
school in Ichon city, Korea, and examine the future challenges. It reports the lessons using digital 
textbooks in Gahyon elementary school at the time of observation training, information exchange 
meeting with the teachers at the same elementary school, and the actual educational situation of ICT 
application in Korea and Japan as well as software development of digital textbook in Korea. Based 
on this report, three main challenges were pointed out as the future challenges of digital textbook 
application in Japan; corresponding to multiple types of textbooks, examination of the placement of 
digital textbook as official textbook, and examination of data format. Furthermore, there is a necessity 
to prepare for more advanced ICT development and application and aim for better learning effect for 
children in the educational field by accomplishing high quality educational practice examples.
